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外 科
原著・症例報告
１.渋谷 均,佐々木賢一,檜垣長斗,大野 敬,久木
田和晴：癌性腹水に対する Denver peritoneove-
nous shuntの有用性について.日臨外会誌 69:
950-953,2008.
２.渋谷 均,佐々木賢一,檜垣長斗,今野 愛,大野
敬,久木田和晴,今信一郎,小西康宏：合併症から
みたストーマ外来の意義とストーマ造設について.
室蘭病医誌 33:26-30,2008.
学会・研究会発表（国際学会）
１.Ken-ichi Sasaki,Hitoshi Shibuya,Nagato Higaki,
Kei Ohno, Ai Konno, Kazuharu Kukita, Koichi
 
Hirata:Hand-assisted laparoscopic spelenectomy
 
of splenic malignant tumor with splenomegaly.
11?World Congress of Endoscopic Surgery, 5
 
Sep 2008,Yokohama.
学会・研究会発表（全国学会）
１.渋谷 均：合併症からみたストーマ外来の意義.第
25回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会
（2008年２月１日 札幌）
２.佐々木賢一,林 右,久木田和晴,川畑盟子,岡
部七穂子,林 元子,山中裕子,上田 薫,水谷一
寿,浅野由美子,河原林治朗,古内久美子,村井
誠,石井 卓,曳田信一,渋谷 均：当院における
CRBSIの現状と問題点.第23回日本静脈経腸栄養
学会（2008年２月22日 京都）
３.渋谷 均,伊藤知子：切除不能骨盤内腫瘍に対する
終末期緩和医療としてのストーマ造設の意義と造設
法.第13回日本緩和医療学会学術大会（2008年７
月４日 静岡）
４.渋谷 均,佐々木賢一,檜垣長斗,大野 敬,久木
田和晴：当科における胃粘液癌の検討.第63回日
本消化器外科学会総会（2008年７月18日 札幌）
５.佐々木賢一,渋谷 均,檜垣長斗,大野 敬,久木
田和晴,平田公一：当院消化器外科手術における
SSIの検討.第63回日本消化器外科学会総会（2008
年７月17日 札幌）
６.今野 愛,木村康利,永山 稔,秋月恵美,水口
徹,古畑智久,平田公一：当科における小膵癌
（ts1）症例の検討.第63回日本消化器外科学会総会
（2008年７月16日 札幌）
７.今野 愛,大村東生,鈴木やすよ,本間敏男,藤兼
智子,九富五郎,三上俊彦,平田公一：色素法によ
るセンチネルリンパ節生検の検討.第16回日本乳
癌学会総会（2008年９月26日 大阪）
８.佐々木賢一,渋谷 均,檜垣長斗,大野 敬,久木
田和晴,平田公一：巨脾を伴う脾悪性腫瘍に対する
用手補助腹腔鏡下脾臓摘出術.第21回日本内視鏡
外科学会総会（2008年９月２日 横浜）
９.大野 敬,渋谷 均,久木田和晴,今野 愛,佐々
木賢一,井上大成,山本雅明,平田公一：Trastuz-
mabを中心とした薬物療法により,画像上 CRを
長期維持している乳癌肺・骨転移の１例.第46回日
本癌治療学会総会（2008年10月30日 名古屋）
10.渋谷 均,佐々木賢一,大野 敬,今野 愛,久木
田和晴：Ｎ０進行胃癌の予後規定因子の検討.第
70回日本臨床外科学会総会（2008年11月28日 東
京）
11.佐々木賢一,渋谷 均,大野 敬,今野 愛,久木
田和晴,平田公一：当院における下部消化管手術後
の SSIの検討.第21回日本外科感染症学会総会
（2008年11月６日 札幌）
学会・研究会発表（地方会）
１.久木田和晴,佐々木賢一,檜垣長斗,大野 敬,渋
谷 均,平田公一：特発性食道破裂の１例.第88
回北海道外科学会（2008年２月23日 札幌）
２.久木田和晴,渋谷 均,今野 愛,大野 敬,檜垣
長斗,平田公一：Ｓ状結腸憩室炎による結腸膀胱瘻
の１例.第93回日本臨床外科学会北海道支部例会
（2008年７月５日 函館）
３.今野 愛,渋谷 均,佐々木賢一,大野 敬,久木
田和晴,平田公一：虫垂憩室穿孔の１例.第89回
北海道外科学会（2008年10月11日 札幌）
４.大野 敬,佐々木賢一,久木田和晴,今野 愛,渋
谷 均,平田公一：Kugel法手術における当科の工
夫～特に初心者への指導に関して～.第10回日本
ヘルニア学会北海道地方会（2008年10月18日 札
幌）
５.渋谷 均,佐々木賢一,大野 敬,今野 愛,久木
田和晴：腹壁再発腫瘍の悪臭管理に対するメトロニ
ダゾール軟膏の有用性.第25回北海道ストーマリ
ハビリテーション研究会（2008年10月25日 室
蘭）
６.久木田和晴,佐々木賢一,今野 愛,大野 敬,檜
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垣長斗,平田公一：腸間膜原発粘液性嚢胞腺腫の１
例.第94回日本臨床外科学会北海道支部例会（2008
年12月６日 札幌）
講 演
１.佐々木賢一：当科におけるAdvanced Laparaos-
copic Surgery.第13回NM Surgical Forum（2008
年11月６日 登別）
２.佐々木賢一：長期完全経腸栄養試行症例の管理にお
けるポイント～不足しやすいビタミン,ミネラル,
電解質は何か～.第４回 Sapporo Nutritional
 
Seminar（2008年10月24日 札幌）
３.渋谷 均：外科と緩和治療.がんフォーラム.日鋼
記念病院主催（2008年９月27日 室蘭）
４.渋谷 均：消化管ストーマ造設法.第21回北海道
ストーマリハビリテーション講習会（2008年６月12
日 札幌）
心臓血管外科
原著・症例報告
１.前田俊之,木村希望：腸骨動脈領域の閉塞性動脈硬
化症に対する血管内治療.室蘭病医誌 33:31-33,
2008.
学会・研究会発表（全国学会）
１.木村希望,前田俊之,大堀俊介：急性膿胸に対する
外科治療の検討.第25回日本呼吸器外科学会総会
（2008年５月29日 宇都宮）
学会・研究会発表（地方会）
１.橘 一俊,木村希望,前田俊之：傍腎動脈腹部大動
脈瘤の２治験例.第28回日本血管外科学会北海道
地方会（2008年９月６日 札幌）
２.橘 一俊,木村希望：選択的脳灌流法を用いた全弓
部置換術の治療成績.第85回日本胸部外科学会北
海道地方会（2008年９月20日 札幌）
整 形 外 科
そ の 他
１.石川一郎：勤務医の実態.平成20年度第１回北海
道医師会勤務医懇談会（2008年10月８日 室蘭）
産 婦 人 科
そ の 他
１.太田雄子：産婦人科医,女性医師.平成20年度第
１回北海道医師会勤務医懇談会（2008年10月８日
室蘭）
形 成 外 科
原著・症例報告
１.石崎力久,江副京理,齋藤 有,池田佳奈枝,新井
孝志郎,四ッ柳高敏：強アルカリによる顔面化学損
傷の一例.熱傷 34:46-50,2008.
学会・研究会発表
１.香山武蔵,石崎力久：当院で外来経過観察している
短指症の１例.第４回札弘形成外科研究会（2008年
４月26日 函館）
２.香山武蔵,石崎力久,中川嗣文：皮膚クリプトコッ
カス症の一例.第76回日本形成外科学会北海道地
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